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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) hat sich mit 10,2 Mio.t gegenüber dem Vormonat 
- saisonbereinigt - kaum verändert (+ 0,2«); sie lag damit um 7% über dem Ergebnis vom Juni 1983 Mit einer 
Erzeugung von 60,9 Mio.t im 1. Halbjahr 1984 wurde die vergleichbare Vorjahresleistung um 11 456 Ubertroffen 
die vom 1. Halbjahr 1982 jedoch nicht mehr erreicht (- 3,4%). ' ' 
Nach den vorliegenden Vorausschätzungen der Stahlunternehmen ist für Juli 1984 mit einem leichten Produk-tionsanstieg zu rechnen. 
Der Auftragseingang an Massenstahl hat sich im April 1984 gegenüber dem Vormonat, saisonbereiniet. um 13 8% verringert. Dies waren 1,1% mehr als im April 1983, jedoch um 4,4% weniger als im April 1982. 
In June 1984, at 10.2 mio.t., Community (ex Greece) crude steel production stabilised at the level for the 
previous month (+ 0.2% deseasonalised). Compared with June 1983 this figure represents a rise of 7% and the 
total for the 1st half of 1984, at 60.9 mio.t., works out at an increase of 11.4% on that for the 1st half 
of 1983 (but - 3.4% compared with the 1st half of 1982). 
On the basis of forecasts made by the works, crude steel production for July 1984 should experience a slight tendency to rise. 
New orders (ordinary steels) experienced in April 1984, compared with the previous month, a new drop of 13,82 
(deseasonalised). Their level is 1.1% above that for April 1983 but 4.4% below that for April 1982. 
En juin 1984, avec 10,2 mio.t., la production d'acier brut communautaire (sans la Grèce) s'est stabilisée 
au niveau du mois précédent (+ 0,2% désaisonnalisé). Par rapport au mois de juin 1983 ce chiffre représente 
une augmentation de 7%, et le bilan du 1er semestre 1984 se solde avec 60,9 mio.t. par une augmentation de 
11,4% par rapport à celui du 1er semestre 1983 (mais - 3,4% par rapport au 1er semestre 1982). 
Sur la base^des prévisions faites par les usines, la production d'acier brut au mois de juillet 1984 de-vrait connaître une légère tendance à la hausse. 
Les commandes nouvelles (aciers courants) ont connu en avril 1984, par rapport au mois précédent, une nou-velle baisse de 13,8% (désaisonnalisée). Leur niveau est supérieur de 1,1% à celui d'avril 1983 mais infé-rieur de 4,4% à celui d'avril 1982. 
Nel giugno 1984 la produzione comunitaria d'acciaio grezzo (Grecia esclusa) si è stabilizzata al livello 
del mese precedente: 10,2 mio.t. (+ 0,2% destagionalizzato).In rapporto al mese di giugno 1983 ciò 
rappresenta un incremento del 7%, il bilancio del primo semestre 1984 si salda con un aumento dell'11,4% 
rispetto a quello del primo semestre 1983 (ma - 3,4% in rapporto al primo semestre 1982). 
In base alle previsioni fatte dalle fabbriche, la produzione d'acciaio grezzo dovrebbe presentare una 
leggera tendenza all'aumento nel mese di luglio 1984. 
I nuovi ordini (acciai comuni) hanno avuto in aprile 1984 un nuovo calo rispetto al mese precedente 
(- 13,8% destagionalizzato). Il loro livello è superiore dell'1,1% a quello di aprile 1983 ma inferiore 
del 4,4% a quello d'aprile 1982. 
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XII I-XII II III IV VII VIII IX XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 

















































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 








































































































































































































































































































































































































































XI XII I -XII 
ι 
II VI VII VIII ι:: 
6 . ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 













1982 1983 1984 
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1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
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69 59 65 
91 . 73 43 


















103 74 56 













82 69 69 
83 84 69 
9 56 47 
105 68 74 
148 
140 105 








67 71 47 
63 49 38 
72 75 71 
123 
119 87 
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XI XII I­XII II III IV VI VII VIII IX 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 
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5 11 12 
29 36 
20 
36 27 31 
127 95 116 
1 0 




















































































XII I­XII II III IV VII VIII IX XI 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGÈRZËÜGNiS) 




































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 
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103 93 73 
204 188 
178 
29 12 26 
135 87 95 
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89 81 73 
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ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 
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1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
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15. AUFTRAGSEINGAEHGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 



























































































































































VIII IX X XI XII 
loot τ 
ι-χιι 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS x) 

































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 




















































































































































































































































































































































































1». EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
13 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 























































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 




















































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 

























































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 




































































































































































































( A ) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSIL I PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN'.OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR'. SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 










































































































































































































































































































































20.β. EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK ! SCHWEDEN !OESTERR ! SPANI EN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 
















































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 











































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 






































































































































































































































































































































































S U I T E 
20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 







































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN iOESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ¡ SPAIN 















































































































































XI XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN UND STAHLINDUSTRIE 













1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 




1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE DELL INDUSTRIA SIDERURGICA 
4612 3603 3967 























4706 3805 4223 
1275 1133 1265 
577 
488 569 




















1417 1281 1316 
662 
625 




















1248 1138 1211 
611 
546 









































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE L EXTtRIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 












1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 










































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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Produkt ioneindeks for EKSF'· jern- of stålindustri 6 
Produktion af råjern 6 
Produktion af ristai 7 
Samlet produktion af færdige valsevaerksprodukter 7 
herundert Produktion af tung· profiljern 8 
Produktion af valsestråd i coils 8 
Produktion af betonarmeringsjern 9 
Produktion af andet stangjern 9 
Produktion af varmtvalsede bind og rerbånd 10 
Produktion af varmtvalsede ooils (faerdigprodukter) 10 
Produktion af vanrtvalsede plader på 3 nan og derover 11 
Produktion af koldtvalsede plader på under 3 nas 11 
Ordredeholdning - almindeligt stål 11 
Nye ordrer -almindeligt stftl 12 
Leverancer af almindeligt stål 12 
Produktion af specialstål 12 
Leverancer af specialstål 12 
Udenrigs- og indenrigshandel med EKSP-sttlprodukter 13-14 
Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med tredjelande 13-18 
Jern- og stålinduetriens skrotforbrug 19 
Jern- og stålindustriens nettotilgang af skrot 19 
Antal arbejdere på arbejdsforderling og antal beskaeftigede i alt ved årets udgang 20 
Se FOHKLAHEBTDE BEMAEHNHiCIER i nr 1/198^, bilag 
HÌHOUDSOPOAVE 
Tabel Bladzijde 
1. Een blik op de ijzer- en staalindustrie EGKS 5 
2. Produktie-indei ijzer- en staalindustrie ECKS 6 
3. Huwijzerproduktie 6 
4« Ruwstaalproduktie 7 
5. Totale produktie walserijprodukten 7 
6. waarvans Zware profielen 8 
7. Walsdraad 8 
8. . Betonstaal 9 
9. Overig gewoon staal 9 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. tfarmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
13. Koudgewalste dunne plaat 11 
14. Orderportefeuille gewoon staal 11 
15· Nieuwe orders gewoon staal 12 
l6. Leveringen gewoon staal 12 
17· Produktie speoiaalstaal 12 
18. Leveringen speoiaalstaal 12 
19· Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 13—14 
20.a+b Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 15-18 
21. Schrootverbruik van de ijzer- en staalindustrie 19 
22. Netto-aanvoer schroot bij de ijzer— en staalindustrie 19 
23. Aantal werknemers die tijdelijk korter werken en personeelssterkte aan het einde 20 
van het jaar 
Zie TOELICHTING in de bijlage van de nr 1/198^ 
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